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鴻山文庫・般若窟文庫蔵能型付一覧
および収録曲仮索引
山中玲子・深澤希望
はじめに
本稿は，科学研究費補助金基盤（B）の交付を受けた研究課題「能楽「型付」資
料の全国的調査と，技芸伝承におけるその役割についての総合的研究」（Ｈ21～24．
現在継続中）の研究成果の一部である．研究課題の前半部分に記した「型付資料の
全国的調査」については平成25年度以降も何らかの形で研究費を確保して継続し，
最終的には全国の閲覧可能な型付資料の総覧と収録曲の索引を作成したいと考えて
いるが，今回はその第一歩として，鴻山文庫と般若窟文庫に所蔵する型付資料に限
定し，収録曲索引を作成してみることとした．作業の手順・資料選択の方針・調査
過程で出てきた問題点などを，以下に列挙する．
＊今回の索引には能楽研究所蔵の型付資料が入っていない．目録が未整備で特に
新蔵資料の調査が行き届いていないため，今回は見送って次回にまわすこととした．
鴻山文庫蔵の資料については，同文庫の解題（下）刊行に向けて山中が準備中の原
稿に基づき，作業を進めた．また，般若窟文庫については，江口文恵・中司由起子
両所員が『宝山寺蔵書目録」（表章氏作成）に基づいて平成21年に調査・作成した
型付資料収録曲目リストを参考にした．原資料との付き合わせによる曲目リストの
再チェックは深澤・山中が手分けしておこない，資料や曲目の取捨選択（下記参
照）と総覧部分の執筆を山中が，曲目索引作成を深澤が担当した．
＊以下の総覧と索引には，部分演奏としての「仕舞」や「舞騨子」の型付は含め
ていない．前場・後場だけ，あるいは特定の段だけの型付でも，能としての上演を
前提にした型付と判断出来る場合は加えている．ただし数行でごく一部の型を記し
ているような資料は省略した．
＊今回のリストには原則として「替え演出」のみの型付は含めていない．特に鴻
山文庫蔵の資料の中には，習事や小書等の替え演出の演じ方を集めたものも複数あ
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るが，それらはおおむね，「羽衣，彩色の時は」「融，酌之舞」等，習事名を記した
うえで通常の演出とは違うポイントを数行ほど記すという形式が多く，型付という
よりは口伝の聞き書きと捉えるべきものと考えてのことである．ただし，小書名を
付して非常に詳しい全体的な付を記録している場合もあるので，そのような資料は
型付として扱った方が便利かもしれない．一般的な演出研究では，通常の型を記し
た型付よりも習事の型を記した資料の方が有益と考える向きも多いだろう．今後も
検討していきたい問題点の一つである．
＊総覧・索引ともに，最終的には上掛り・下掛りの二大別の下に各文庫所蔵の資
料名が並ぶ形式にしたいと考えているが，今回は二種の文庫しか対象とせず，しか
も般若窟文庫の資料の大部分が下掛りのものなので，文庫別にした上で，鴻山文庫
を上掛り（●)，下掛り（▲)，流儀不明（◆）に分け，般若窟文庫（★）は一括し
た．ただし，般若窟文庫蔵の資料の中で三24と三107の２種のみは観世流の型付で
ある．他の下掛り型付と区別して☆を付してある．
＊「鴻山文庫蔵能楽資料解題（下)』刊行の際には型付資料の請求番号も現在の
｢付＊＊」ではなく，謡本や伝書類等と同様のスタイルに変更されることになる．
その意味でも本索引は仮の索引である．
●鴻山文庫・上掛り型付
付６①～③：「浅井織之丞旧蔵能型付」３冊浅井織之丞家伝来本．観世流．性質
を異にする複数の型付を底本とする．③には天明頃の新所演曲もあい
付12①～③：「大野本宝生流型付」８冊全210番の宝生流型付．寛政版を８冊に分
け型を記入．本間広清旧蔵．
付13①～⑯：「浅井家旧蔵各種混在仮綴本」７１冊形態，大きさ，書式等多種多様
な型付が一括されて－箱に収められている．周雪は十二世観世太夫重賢（隠居し
服部周雪)．中西は薩摩お抱え役者の中西長兵衛か．日吉斎は上方在住の日吉斎
宮氏春．
①「中西氏仕舞付」１２冊②「日吉斎仕舞付」１冊
③一番綴型付三種３冊④朱筆書き込み型付３３冊
⑤墨筆書き込み型付三種１１冊⑥中西氏仕舞付等三種合綴本１冊
⑦周雪仕舞付等合綴本１冊⑧七種合綴本１冊
⑨カタカナ書き型付五番合綴本１冊⑩「遊屋・野々宮」中西氏型付１冊
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⑪「弓八幡」等仕舞付1冊⑫「龍虎」等仕舞付1冊
⑬「第六天」等型付１冊⑭「白髭」等型付１冊
⑮反古紙利用型付１冊⑯「山姥仕舞付」１冊
付18①～⑨：「浅井本観世流型付」９冊片山幽室『観世舞曲秘書』と同系統の型
付．ただし本書には別能を含む１冊が加わり，全191番．
付３５：「九番習」１冊冒頭に装束付を載せ，謡の文句を引用して型付を書き込む
形式．記述詳細．
付４９：「寛政頃観世流仕舞付雪」１冊内容は明和改正以後，寛政～享和頃か．
片山幽室「観世舞曲秘書』と似た書式．
付５０：「高野物狂型付」１冊浅井家旧蔵．奥書なし．江戸後期～末期か．
付５１：「那鄭・唐船能付」１冊
付54①～③：「近藤本観世流型付」８冊江戸後期～末期の観世流型付．近藤豊作
所持．全169番．豊作は浅井織之丞有直（明治二十九年没）の弟子．
付146①②：「能手付上・下」２冊寛政三年片山幽室箸『観世舞曲秘書』（能楽研
究所蔵）の写し．高砂から猩々まで計157番の型付．
付149：「宝生流伝書・謡本・型付等写し」４３冊のうち．⑱～⑳，⑰～⑪安田文庫
旧蔵．宝生大夫家に伝わる能楽伝書・型付・書上等の文書群を前田家で写したも
のが経緯は不明ながら安田文庫に入ったらしい．索引には能の型付のみを収める．
付264：「真観在京中伝受記」１冊く恋重荷〉の後に文久二戌年九月の注記．索引
には一曲の型付を記したもののみを収めるが，後半は小書演出の記事が多くなる．
付265：「正徳宝生流仕舞秘伝坤」１冊習の能８番の詳細な型付．「乾」は144条
の習事伝書．
付268：「習事伝授書留」１冊観世大夫元章から伝授された型付や習事を弟子の浅
井織之丞章盈が書き留めたもの．索引には－曲の型付を記すもののみ収録．〈檜
垣〉の型付は三種．
付269①②：「能仕舞付月・雪」２冊浅井職之丞章盈自筆の型付．観世流．安永以
後写．
付314①：「日吉元檮仕舞付」３冊浅井家旧蔵．江戸中期の観世流型付．
付314②：「請空仕舞付」１冊浅井家旧蔵．江戸中期の観世流型付．
付317：「浅井有直手沢観世流型付「仲光・笛巻｣」１冊明治13年観世清孝から浅
井有直へ伝受の型付．
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妙佐：「妙佐本仕舞附」１冊細川十部伝書のうち．室町末期の観世流型付．慶長
３年の奥書あり．
文化：「文化年中観世能書留」（史83）１巻
大岡①②：「岩槻藩主大岡家蔵宝生流型付」（研13705）２冊鴻山文庫旧蔵．①三，
四番目物81番②四五番目物45番
百五①②：「宝生流百五番能舞付上下」（研14050.14051）２冊鴻山文庫旧蔵．
奥書はないが記された型付の述語は現代のものとほぼ同じ
金子①～③：「金子柳太郎手沢「能舞附｣」３冊佐渡の玄人で明治36年没の金子柳
太郎手沢の型付．松迺舎文庫の蔵書印を朱で写す．装束付や作り物，ツレや後見
の動きも記す．
①能舞附〔入門相済候上／稽古之分五十番〕
②能舞附〔百番之内上巻／五十番〕
③能舞附〔百番之内下巻／五十番〕
▲鴻山文庫・下掛り型付
付１４：「享保頃上杉本金剛流型付」３５冊正式な型付作成のための草稿らしく，書
き込みや貼紙が多い．全曲の型付のほか，部分の型・ツレの型・謡のみで型の記
述を欠く本もある．大部分は仮綴で一曲ずつの型付を記したものだが，以下の四
冊のみ，複数曲を収める．
＊袋綴．〈船橋・高砂・賀茂・三輪・野守・梅枝〉型付
＊袋綴横本．〈京落葉・吉野静・遊行柳・巴・二人祇王・春永・雷電〉型付
＊「簡遍』袋綴二冊．〈竹生島・兼平・清経・熊野・井筒・黒塚・善知鳥〉を収め
る冊とく弓八幡・経政・采女・殺生石・花月・項羽・海人〉を収める冊．
付16①～⑤：「文化頃喜多流仕舞付」５冊十番綴全50番の型付．シテ・ツレの型
と装束が中心だが多彩な内容．各曲型付の末尾に相伝の経緯が記され，複数から
の相伝の場合は型の相違を詳しく注記．
付31①～④：「嘉永頃喜多流能楽手付」１３冊箱の蓋裏に「近江大津ノ人林寛所蔵
ノ手附花鳥風月之四冊ヲ写シ十三冊トナス／明治廿六年八月上旬」とあり．奥書
なし．記事中の年記や人名から，嘉永頃の喜多流型付と推定される．絵図入りで
記述は詳細．
付３６：「下掛り能ノ型付」１冊江戸後期喜多流と推定される全43番の型付．
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付３８：「享保十二年松村助之進著喜多流型付ほか」９冊屏山文庫旧蔵．三種の本
が混在．
①三番綴本６冊各冊とも享保12年の松村助之進知命の奥書を持つ．
②二番綴本１冊型付上の用語数種を半ば記号化した特殊な文字で表記．
③仮綴一番綴本２冊型付上の用語数種を半ば記号化した特殊な文字で表記．
付40①～⑥：「喜多流中條丹波守型付」６冊昭和七年複製．第五冊に中條丹波守
宗能の署名と天保六年の識語が見えるが，第三世七太夫宗能に仮託した後代の型
付かもしれない．内容的には喜多流正系とみてよかろう．全193番．
付44①～⑤：文政年間野村理兵衛伝授「喜多流仕舞」５冊奥書は無いが，記事の
中に天保や文政の年記が見える．野村理兵衛は喜多座地謡の筆頭．
付４８：「下掛り能付二十一番」１冊下掛りの本文だが，流儀不明．書式や，ぬぎ
かけ・玉纏などの古風な述語から考えるに，江戸初期～前期の成立か．
付５２：「安政頃喜多流仕舞・謡方付」１５冊く望月〉に挿み込まれた笛唱歌に明治１８
年の粟谷新三郎宛の識語があり，粟谷家に伝来した本らしい．
付５３：「下掛り能形付」１冊下掛り版本（刊年不明本）に朱筆で型を記入．藍色
表紙．
付55①～③：「金剛流型付上中下」３冊全30番の型付．奥書なし．江戸後期～
末期のものか．型付を胡粉で消している曲もあるが，胡粉の下の文字は読める．
付５８：文化人年藤原邦延筆「金春流型付作法書」２冊のうち．文化８年「仕舞付」
が能の型付．
付59①～③：「草場家旧蔵下掛り能付天（地人)」３冊所収曲や記事中の注記か
ら喜多流系統と推定される．峡の裏書に，草場家（京都の儒家）旧蔵の由を記す．
付257：「慶長十年奥書道成寺型付」１冊識語には，金春氏勝（慶長15年没）が真
島慶圓（秋扇翁の父）に相伝した型付の写しとある．
付263：「喜多ゼウホン流型付」３冊ゼウホンは喜多流二代目で寛文五年没の十太
夫当能監本く乗本>、ツレや子方の型，ワキの装束も記述する．
付267：「極傳能手付」１冊習いの能十一番の型付．絵図入りで記述詳細．
付305：「天保六年喜多流「翁」型付」１冊松平確堂旧蔵．謡本も同畉．
付306：「下懸り能形付十番」１冊江戸後期頃．所収曲と節付から見て喜多流か．
童①～③：「下問少進筆「童舞抄上（中・下)』」３冊慶長元年下問少進奥書の金
春流能型付．全70曲．
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春道：「江戸初期頃金春方道成寺事」（伝95）１冊冒頭に道成寺と乱拍子の成立・
作者に関する説を置き，以下，曲の進行に沿って型を記述．各役の故実と習や上
掛りと下掛りの相違等もあり．
中嶋①②：「喜多流手附」２冊奥書「寛政九年巳菊月日中嶋性｣．小林健二氏よ
り寄贈の資料のうち．
喜和①～⑥：紀喜和伝書（伝212）津軽藩のお抱え能楽師だった野添（紀）喜和
が書写した型付．
①「連・子方仕舞付」１冊全53番嘉永６年の奥書
②「翁・乱秘事」１冊天保１１年の奥書
③「鷺之事」１冊嘉永７年の奥書
④「望月之事」１冊嘉永７年の奥書
⑤「道成寺之事」１冊嘉永６年の奥書
⑥「翁・乱之事」１冊嘉永５年の奥書
◆鳩山文庫・流儀不明型付
付４３：「細川幽斎公手付本」１冊．流儀や系統の不明な型付．表紙左上に「細川幽
斎公手附本」と打付書きするが，シテの登場段から始まる型付用の謡本文は下掛
りのもの．型付の用語は謡本文よりやや後代のものらしい．
宗随：「宗随本古型付」（伝174）１冊慶長前後の演出を伝えると思われる型付．
出立に関する記事が主体で記述は簡略．
前原：「翁・三番翌手付け及型付」（史232）１冊．冒頭に元禄15年の記述．末尾に
「前原勘六藤原朝臣保長」の署名．
★般若窟文庫・型付（☆印の２種は観世流の型付）
７６：「観世流仕舞写井雑書抜書」１冊８７：『聞書」１冊
１：慶長十年弥生七日筆「｢とうほ<」仕舞付」１通
２：「歌占仕舞付」１通３：「望月・石橋仕舞付」１通
４：「唐船仕舞.付」１枚５：慶長十三年筆「井筒仕舞付」１枚
６：「通小町仕舞付」１枚５と同筆
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７：「柏崎仕舞付」３枚７～13同筆らし
８：「鵺・錦木仕舞付」１枚７～13同筆らし
９：「鵺仕舞付」１枚７～13同筆らし
１０：「富士太鼓仕舞付」２枚７～13同筆らし
１２：「ゑびら仕舞付」１枚７～１３同筆らし
１３：「杜若仕舞付」１枚７～13同筆らし
１７：「道明寺仕舞付」１枚１８：「昭君・谷行仕舞付」１冊宗竹（重勝）
１９：「仕舞付」１冊浄元（安喜）筆か．
２２：「江口・黒塚形付」1通「細川和泉守御筆ナルヘシ」と表書あり
２３：寛文五年秋扇翁筆「定家型付」１巻
☆２４：寛文五年秋扇翁筆「桧垣型付」１巻下掛りの文句に観世の型付を記す
２５：寛文五年秋扇翁筆「鶏鵡小町型付」１巻
２６：寛文五年秋扇翁筆「卒都婆小町型付」１巻
２７：延宝元年極月廿一日忠勝筆「井筒仕舞付」１冊
２８：竹田金春万三郎所持「仕舞付」１冊
２９：元禄十二年頃筆「仕舞付」１冊元信自筆
３０：宝永元年極月筆「仕舞付」１冊３１：宝永七年氏勝筆「仕舞付」１冊
３２：「仕舞付」３冊．竹田権兵衛広貞筆らし
３３：宝永八年広重筆「仕舞付」１冊
３４：正徳三年弥生年七日筆「女郎花仕舞付」１通
３５：享保年間広重筆「仕舞付」1冊
３６：享保八年三月筆「翁型付その他」１冊
３７：享保十二年正月十六日付「仕舞付井衣装付」1冊
３８：金春権三郎筆「仕舞付」２冊３９：「箙仕舞付」金春権治郎筆．１冊
４２：安永年間吉川文六郎友這筆「仕舞付」４冊
４３：安永八年吉川友這筆「岩船仕舞付」１冊
４４：「吉川美高仕舞付」１冊４５：金春虎太郎筆「朝長仕舞付」１冊
４６：天明三年頃「仕舞付」１冊
４７：文化四年安住筆「道成寺型付・心得」１巻
５２：「仕舞付」1冊５３：「仕舞付」１冊５４：「翁奉勤覚書』１巻
５５：「翁型付」１通５６：「翁の舞様」１冊
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５７：青表紙枡形小本「仕舞付」１冊５８：枡形小本「仕舞付」１冊
５９：枡形小本「仕舞付」１冊６０：「仕舞付」３冊
６１：「脇能仕舞付」１冊６２：「羽衣仕舞付」１冊６３：「仕舞付」１冊
６４：「仕舞付」１冊６５：「千手仕舞付」１冊６６：「仕舞付」１冊
６７：「仕舞付」1冊６９：「道成寺仕舞付」１冊７０：『関寺』仕舞付１冊
７１：「仕舞付」２冊７２：「朝長`戯法・関寺小町聞書』１冊
７３：「仕舞付」１冊７４：「仕舞付」１冊７５：「仕舞付」１冊
７６：「仕舞付」１冊７７：「仕舞付」1冊７８：「仕舞付」1冊
８０：「子方仕舞付」1冊８１：「断風子方仕舞付」１通
８２：「佐保山仕舞覚書」１冊氏綱筆らし
８３：「ユミヤワタ型付」１通氏綱筆らし
８５：「井筒仕舞付」1枚８６：「翁型付」1枚８７：元信筆「仕舞付」１帖
８８：「鉢木仕舞付」1通８９：「寵太鼓仕舞付」１通
９０：「佐保山仕舞付」１通宝永６年９月八左衛門勝成筆
９３：「小督仕舞覚書」１帖氏綱の朱書あり
９４：「放生川仕舞付」２枚９５：「岩舟仕舞付」１枚
９７：「雨月仕舞付・卒都婆小町鼓付」１通安住筆
９８：「富士山仕舞付」１通元禄１０年万三郎筆．元信演能の記録
９９：「富士山子方仕舞付」１通元禄十年七郎（元喜ならん）筆
100：「関寺小町聞書」１通広貞筆らし
102：「乱仕舞付」１通安住筆．林家の書物写し
103：「仕舞付」１巻寛文六年11月竹田権兵衛安信筆
104：「唐船仕舞付」１通元信筆らし
105：「岩船仕舞付」１通天明４年吉川小右衛門友這筆
☆107：「龍虎仕舞付」１通観世織部演能の記録
109：吉川文六書簡裏「安宅仕舞付」１通友這筆ならん
110：「右近仕舞付」１通寛政５年４月６日，安住筆
111：「松風仕舞付」１通筆者不明．安住の書き入れあり
112：「翁型付」１通氏綱筆らし
117：「江口その他仕舞付」３通氏政筆１２１：「東方朔仕舞付」１枚
122：「生田敦盛仕舞付」１通元文２年９月16日，竹田広憲筆
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123：「船弁慶仕舞付並聞書」４通享保19.20年広憲筆
124：「芭蕉仕舞付」１通元文元年５月24日広憲筆
126：『教翁集」１冊宝永２年八左衛門勝成筆
131：「是界委シキ仕方覚書」１通延享２年氏綱筆
132：「吉野静についての覚え書」１通安永２年氏綱筆
145：「放生川・呉服・源太夫連仕舞付断片」２枚
157：翁の型付１枚氏綱筆らし１７１：国栖・雨月の事書付１通
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鴻山文庫・般若窟文庫蔵能型付収録曲目索引
●鴻山文庫上掛り▲鴻山文庫下掛り◆鴻山文庫流儀不明
★般若窟文庫型付（☆の２種のみ観世流）
藍染川：●付12⑦，付13⑬，付18⑦，付54⑥，付146②，大岡①，金子②，妙佐，★三
58，三103
葵上：●付12①，付18⑦，付54⑥，付146②，付269①，金子①，▲付14,付31③，付４０
③，付44③，付59②，喜和①，童③，★三57,◆宗随
阿漕：●付12②，付13①，付18⑥，付146②，付149⑱，付269②，百五①，▲付31②，
付40③，付44③，付59③
朝顔：▲童③，◆宗随
芦刈：●付12④，付13⑤，付18⑤，付54⑤，付146①，付269①，金子③，▲付14,付３１
③，付40③，付44③，付52,付55①，付59②，中嶋②，◆宗随，★三37，三7３
飛鳥川：▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
安宅：●付６①，付12④，付18⑤，付54⑤，付146①，付149＠，百五①，▲付31③，付
40③，付44③，付55①，付59②，◆宗随，★三28，三32，三58，三73，三80，三109
愛宕空也：▲付31④，付40⑤，付44⑤
敦盛：●付12③，付13④，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，妙佐，▲付31①，
付40①，付44①，付59①，喜和①，中嶋②，◆宗随
海士：●付６③，付12③，付13⑥，付13⑮，付18④，付54④，付146①，付269②，大岡
①，金子③，百五①，妙佐，▲付14,付31③，付38①，付40④，付44④，付58,付59③，
童①，中嶋②，◆付43,宗随，★三53，三57，三８０
綾鼓：●付149⑳
嵐山：●付12③，付13⑪，付18①，付49,付54①，付146①，付269①，金子①，文化，
▲付16①，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，中嶋①，◆宗随，★三30，三31，
三35，三59，三６１
蟻通：●付12②，付13④，付13⑥，付18⑥，付49,付146②，金子①，▲付31③，付４０
③，付44③，付59③，◆宗随，★二７６
淡路：★三60，三６１
碇潜：●付18⑨，付54③，★三４４
生田敦盛：●付12⑦，付13①，付18②，付49,付54②，付146①，付269①，金子②，★
三46，三60，三80，三33，三122
生贄：●妙佐
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井筒：●付６②，付12①，付13④，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，百五①，
▲付14,付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付48,付55②，付59①，童②，◆宗
随，★三5，三27，三28，三29，三60，三77，三８５
－角仙人：●付12⑦，付18⑨，付54⑧，金子①，▲付14,付31④，付40④，付44④，付
59③，喜和①，★三32，三59，三８０
岩船：●付12⑦，付18①，付49,付54①，付146①，金子②，▲付31①，付40①，付４４
①，付59①，★三43，三63，三87，三95，三10５
鵜飼：●付６③，付12①，付13④，付18③，付54⑦，付146②，金子②，百五①，▲付
31③，付38①，付40④，付44④，付59②，童②，◆宗随，★三42，三59，三７３
浮舟：付12④，付13④，付18⑤，付54⑤，付146①，金子②，大岡②，文化，▲付31②，
付36,付40②，付44②，付55③，付59②，◆宗随，★三37，三46，三59，三７７
雨月：付６①，付13⑦，付18⑨，付54⑧，▲付16⑤，付31③，付36,付40②，付44②，
付59②，喜和①，★三28，三29，三42，三58，三75，三97，三17l
右近：●付６②，付12④，付18①，付49,付54①，付146①，金子②，文化，妙佐，◆
宗随，★三110
歌占：●付12⑥，付18⑨，付54⑧，大岡①，百五②，▲付31③，付40③，付44③，付５５
①，付59②，★三2，三59，三80，三103
空蝉：●付12⑦，付18⑨，付49,付54⑧，付269②，金子①，大岡②
善知烏：●付12③，付13④，付18⑥，付146②，▲付14,付31②，付40③，付44③，付
59③，童③，◆宗随，★三73，三78，三８０
采女：●付12①，付18③，付49,付54③，付146①，付149⑱，大岡②，金子②，▲付14,
付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付59①，童②，◆付43,宗随，★三29，三38，
三52，三57，三66，三７５
鵜羽：▲童①，◆宗随，★三35，三53，三５７
鵜祭：★三38，三59，三８０
梅：●付13⑧，付18⑨，付54③
梅枝：●付６③，付12②，付18④，付54④，付146①，金子②，▲付14,付31②，付36,
付40②，付44②，付59②，中嶋②
浦島：●付12③，金子①
鱗形：▲付31④，付40⑤，付44⑤
雲林院：●付６②，付12④，付13④，付18④，付54④，付146①，大岡②，金子②，百
五①，▲付31④，付36,付40②，付44②，付59②，中嶋①
江ロ：●付６②，付12③，付13⑥，付１８③，付49,付54③，付146①，大岡②，▲付１６
③，付31②，付36,付40②，付44②，付48,付59①，喜和①，童②，◆宗随，★三22,
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三29，三38，三57，三60，三77，三117
江島：●付６②，付18①，付49,付54①，付146①，付269②
箙：●付１２⑤，付13⑤，付13⑦，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，百五②，
▲付31①，付40①，付44①，付59①，中嶋②，◆宗随，★三12，三37，三39，三７３
烏帽子折：●付12⑧，付13③，付18⑥，付146②，大岡①，金子③，▲付31④，付40④，
付44④，付59③，喜和①
絵馬：●付12⑦，付18⑨，付54⑧J金子①，▲付16②，付31①，付40①，付44①，付５９
①，喜和①
老松：●付12①，付13④，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，百五①，文化，
▲付16①，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，童①，中嶋②，◆宗随，★三30，
三31，三53，三57，三59，三６１
鶏鵡小町：●付12③，付13⑧，▲付40⑥，付59②，付267,★三２５
大江山：●付12⑤，付18⑦，付54⑥，付146②，付269①，大岡①，金子③，百五②，▲
付31④，付40⑤，付44⑤，付59③，付306
大社：●付12⑦，付18①，付49,付54①，付146①，付269②，金子①，文化，▲付31①，
付40①，付44①，付55②，付59①，喜和①
翁：●付35,付265,付268,▲付58,付305,喜和②，喜和⑥，◆前原，★三36，三54，
三55，三56，三86，三112，三126，三157
小塩：●付６②，付12③，付13④，付１８④，付54④，付146①，付269②，大岡②，金子
②，百五①，▲付31②，付36ケ付40②，付44②，付59②，中嶋②，◆宗随，★三59，三
７６
落葉（京落葉）：▲付１４
落葉（陀羅尼落葉）：●付12⑤，大岡②，百五②，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
嬢捨：●付12②，付35,付149⑱，付265，百五①，妙佐，▲付40⑥，付59③，◆宗随
大原御幸：●付12②，付18③，付54③，付146①，▲付31④，付40④，付44④，付59③，
付267
女郎花：●付６①，付12④，付18⑥，付146②，大岡①，金子②，妙佐，▲付31③，付
40③，付44③，付48,付59③，童②，◆宗随，★三34，三42，三５７
大蛇：●付１２⑧，大岡①，金子③，妙佐，▲付31④，付40⑤，付44⑤
杜若：●付12②，付13④，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，金子②，▲付１６
④，付31②，付36,付38②，付40②，付44②，付48,付59②，童③，中嶋②，◆宗随，
★三13，三37，三57，三６０
景清：●付６①，付12②，付18⑥，付146②，付269①，▲付40⑥，付59③，付267,◆
宗随
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花月：●付12⑦，付13⑮，付18⑥，付146②，付269①，金子②，妙佐，▲付14,付31②，
付40③，付44③，付48,付55②，付59②，◆宗随，★三32，三37，三５７
柏崎：●付６①，付12①，付13⑤，付18⑤，付54⑤，付146①，大岡②，百五①，▲付
31②，付36,付38①，付40②，付44②，付48,付59②，喜和①，童②，◆付43,宗随，
★三7，三８０
春日龍神：●付12③，付13⑨，付13⑫，付18⑧，付54⑦，付146②，大岡①，金子③，
百五①，▲付31③，付40④，付44④，付59②，◆宗随，★三30，三３７
葛城：●付12⑥，付18④，付54④，付146①，付269②，大岡②，金子②，百五②，妙佐，
▲付16⑤，付31②，付36,付40②，付44②，付59②，童③，◆付43,宗随，★三52，三
５７
葛城天狗：▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59②
合甫：●付６②，付18③，付54⑦，付146②，付269②，文化
鉄輪：●付12⑦，付13⑤，付18⑦，付54⑥，付146②，付149⑳，▲付31④，付40④，付
44④，付59③，◆宗随，★三４４
兼平：●付12①，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，百五①，▲付14,付16②，
付31①，付40①，付44①，付59①，童①，中嶋①，◆宗随，★三37，三53，三７３
賀茂：●付12②，付13⑭，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，百五①，文化，
▲付14,付16①，付31①，付40①，付44①，付48,付55①，付59①，喜和①，童①，◆
宗随，★三31，三53，三５７
賀茂物狂：●付12⑧，大岡②，金子①，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
通小町：●付12④，付13④，付18⑥，付146②，付149⑩，付269②，▲付31②，付40③，
付44③，付59③，童②，◆宗随，★三6，三３２
那郵：●付６③，付12④，付18④，付51,付54④，付146①，金子①，妙佐，▲付14,
付16⑤，付31②，付36,付40②，付44②，付59②，喜和①，童③，中嶋②，◆宗随，★
三29，三38，三57，三66，三78，三８０
威陽宮：●付12③，付18⑦，付49,付54⑥，付146②，付269①，大岡①，金子③，妙佐，
▲付31④，付40④，付44④
祇王：●付12⑧，付49,大岡②，金子①，▲付14,付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
木曽：●妙佐
砧：●付13⑧，付35,付149⑳，付268，百五②，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
渭重：●妙佐
渭経：●付６②，付12①，付13⑪，付18②，付49,付54②，付146①，付149⑳，金子②，
▲付14,付31①，付40①，付44①，付48,付59①，喜和①，童①，◆宗随，★三53，三
60，三7３
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金札：●付18①，付12⑥，付49,付54①，付146①，付269①，金子②，百五②，▲付１６
②，付31①，付40①，付44①，付59①，童①，◆宗随，★三53，三５９
草薙：●付12③，大岡①，金子③，妙佐
国栖：●付12⑤，付13⑦，付18⑨，付54⑧，付149⑳，付269②，大岡①，百五②，▲付
31③，付40③，付44③，付59③，喜和①，◆宗随，★三30，三32，三８０
九世戸：●付12⑦，付18①，付49,付54①，付146①，付269①，金子①，文化
熊坂：●付12⑤，付13⑨，付18⑧，付54⑦，付146②，大岡①，金子③，百五②，▲付
31③，付38③，付40④，付44④，付59③，★三30，三37，三５８
鞍馬天狗：●付６①，付12③，付13④，付18⑧，付54⑦，付146②，付269②，金子③’
百五①，▲付31③，付40④，付44④，付59②，付306,童③，中嶋①，◆宗随，★二76，
三４４
車僧：●付12⑤，付13⑨，付18③，付54⑦，付146②，金子③，百五②，▲付31③，付
38①，付40④，付44④，付59②，付306,★三32，三38，三42，三７１
呉服：●付12③，付18①，付49,付54①，付146①，付269②，金子①，文化，▲付31①，
付40①，付44①，付59①，喜和①，童①，◆宗随，★三35，三53，三60，三145
黒塚：●付６①，付12②，付13④，付18⑦，付54⑥，付146②，付149⑪，金子②，文化，
妙佐，▲付14,付31③，付38①，付40③，付44③，付59②，童③，中嶋①，◆宗随，★
三22，三29，三58，三７３
現在七面：●付18⑨，付54⑧
現在鵺：●付13⑥，▲付31④，付40⑤，付44⑤
源氏供養：●付12③，付13④，付13⑥，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，金
子②，百五①，▲付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付48,付59①，童②，中嶋
①，◆宗随，★三37，三57，三60，三７１
絃上：●付12⑦，付13⑦，付18⑨，付54⑧，付269②，付314①，大岡①，文化，妙佐，
▲付14,付31③，付40④，付44④，付55①，付59③，中嶋②
源太夫：●付12⑤，金子①，百五②，▲付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，★
三28，三31，三33，三145
元服曽我：●付12⑦，金子③，妙佐，▲付31③，付40③，付44③，付59②，◆宗随
恋重荷：●付６②，付13③，付35,付264,妙佐
項羽：●付12⑦，付13④，付13⑥，付18⑧，付54⑦，付146②，大岡①，金子③，文化，
▲付14,付31③，付40④，付44④，付59②，童③，◆宗随，★三７１
皇帝：●付６③，付12③，付18⑥，付49,付146②，金子③，大岡①，▲付31①，付４０
①，付44①，付59①，喜和①，◆宗随
高野物狂：●付12⑤，付50,付269②，百五②，▲付14,付31④，付40⑤，付44⑤，付
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護王：●付12⑥，付269②，大岡①’百五②，妙佐
小鍛冶：●付12⑤，付18⑦，付54⑥，付146②，大岡①，金子③，百五②，▲付31③，
付40④，付44④，付59③，中嶋②，★三４４
小督：●付12⑦，付13④，付18⑤，付54⑤，付146①，金子③，文化，妙佐，▲付31③，
付40③，付44③，付59②，◆宗随，★三59，三９３
小袖曽我：●付12⑤，付13③，付13⑦，付18⑤，付54⑤，付146①，金子③，百五②，
妙佐，▲付31③，付40③，付44③，付59②，◆宗随，★三５２
胡蝶：●付12⑦，付18⑨，付54⑧，付269②，大岡②，金子①，百五②，妙佐
西行桜：●付12②，付13①，付１８④，付54④，付146①，大岡②，百五①，▲付16⑤，
付31②，付36,付40②，付44②，付59②，童①，◆宗随，★三42，三53，三58，三７３
逆矛：●付13⑬，付18①，付49,付54①，付146①，文化
鷺：●百五②，妙佐，▲喜和③
桜川：●付12③，付13④，付18⑤，付54⑤，付146①，大岡②，金子①，妙佐，▲付３１
②，付36,付40②，付44②，付59②，喜和①，中嶋①，◆付43,宗随，★二７６
貞任：●妙佐
実盛：●付６③，付１２①，付18②，付49,付54②，付146①，付269①，百五①，▲付１６
③，付31①，付40①，付44①，付48,付55①，付59①，童①，◆宗随，★三32，三42，
三53，三60，三７３
佐保山：●付18⑨，付49,付54⑧，◆宗随，★三31，三32，三82，三９０
三笑：●付12⑧，付13⑦，付１８⑨，付54⑧，金子①，▲付31④，付40④，付44④，付５９
③
志賀：●付12②，付13⑭，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，文化，▲付31④，
付40①，付44①，付59③，喜和①，◆宗随
七騎落：●付12⑦，付18⑨，付54⑧，付269①，付269②，付314①，妙佐，▲付31③，
付40③，付44③，付52,付59②，◆宗随，★三19，三４６
自然居士：●付６①，付12④，付13④，付13⑫，付18⑥，付146②，金子①，▲付31②，
付40③，付44③，付48,付59②，付263,童③，◆宗随，★三30，三８０
石橋：●付265,百五②，▲付40⑥，付52,付59③，★三３
舎利：●付12③，付13⑫，付18③，付54⑦，付146②，付269①，大岡①，金子③，妙佐，
▲付14,付31③，付38①，付40④，付44④，付55②，付59②，◆宗随
俊寛：●付12②，付18⑥，付146②，付269②，百五①，▲付14,付267
俊成忠度：●付12⑥，付18②，付49,付54②，付146①，付269①，金子②，百五②，文
化，▲付31①，付40①，付44①，喜和①
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春栄：●付12⑤，付18⑦，付54⑥，付146②，金子③，百五②，文化，妙佐，▲付14,
付31③，付40③，付44③，付59②，中嶋②，◆宗随
鐘埴：●付12⑦，付18⑧，付54⑦，付146②，金子③，大岡①，妙佐，▲付31③，付４０
④，付44④，付52,付59③，◆宗随，★三37，三42，三５９
昭君：●付12③，付13⑦，付18⑨，付54③，▲付31③，付40③，付44③，付55②，付５９
③，喜和①，◆宗随，★三18，三28，三42，三５９
猩々：●付12③，付13⑪，付18⑧，付35,付54⑦，付146②，付265,付268,大岡①，
金子②，百五①，▲付31③，付40④，付44④，付52,付59②，喜和②，喜和⑥，童②，
中嶋①，◆宗随，★三102
正尊：●付12⑧，付13⑬，付18⑥，付146②，妙佐，▲付40⑥，付52,付59③
白髭：●付12④，付13⑭，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，文化，▲付31①，
付40①，付44①，付55②，付59①，喜和①，童①，◆宗随，★三31，三32，三53，三５８
代主：●付18①，付49,付54①，付146①，文化
鈴木：◆宗随
須磨源氏：●付12⑥，付18⑨，付54⑧，大岡①，金子③，百五②，▲付31④
隅田川：●付12③，付18⑤，付54⑤，付146①，付149⑳，▲付40⑥，付52,付59②，付
267,童②，◆宗随，★三19，三46，三52，三57，三７３
住吉詣：●付12⑤，付18③，付49,付54③，付146①，付149⑲，大岡②，金子②，百五
②，▲付14,付31④，付40⑤，付44⑤
西王母：●付12⑥，付13⑦，付18①，付49,付54①，付146①，付269①，金子②，百五
②，文化，妙佐，▲付16②，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，★三32，三35，
三７８
誓願寺：●付６①，付12②，付13①，付18③，付49,付54③，付146①，付269②，大岡
②，百五①，▲付31②，付36,付40②，付44②，付53,付55①，付59①，中嶋①，◆宗
随，★三29，三42，三58，三60，三６６
善界：●付12④，付13④，付13⑫，付18⑧，付54⑦，付146②，金子③，文化，▲付３１
③，付38①，付40④，付44④，付59②，童③，中嶋①，◆宗随，★三33，三37，三131
関寺小町：●付35,付265,▲付40⑥，付59②，童②，◆宗随，★三19，三70，三72，
三100
関原与一：●付12⑧，金子③，▲付31④，付40⑤，付44⑤
殺生石：●付６②，付12④，付13④，付18⑧，付54⑦，付146②，大岡①，金子③，文
化，▲付14,付31③，付38①，付40④，付44④，付59③，童③，◆宗随，★三28，三５７
摂待：●付18⑨，付12⑦，付54⑧，▲付31④，付40④，付44④，付59③
蝉丸：●付12③，付18⑤，付54⑤，付146①，付269②，大岡②，▲付31④，付40⑤，付
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44⑤，付55②，付59③
禅師曽我：●付12⑧，付18⑥，付49,付146②，付149⑳，付314②，金子③，大岡①，
▲付31③，付40③，付44③，付59②
千手：●付６②，付12①，付13①，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，金子②，
百五①，▲付14,付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付59①，喜和①，童②，◆
宗随，★三57，三60，三６５
草子洗小町：●付12⑥，付18③，付49,付54③，付146①，付269②，大岡②，百五②
卒都婆小町：●付６③，付12①，付13⑧，付35,付149⑳，付268,付269②，百五①，
▲付14,付40⑥，付59②，付267,重②，◆宗随，★三26，三28，三29，三４６
大会：●付６②，付12⑦，付13④，付18③，付54⑦，付146②，金子③，百五②，▲付
31③，付40④，付44④，付59②，童③，◆宗随
大仏供養：●付12⑥，付18⑥，付146②，付269①，大岡①，金子③，百五②，文化，▲
付31④，付40④，付44④
大瓶猩々：●付６③，付18⑧，付54⑦，付146②
第六天：●付13⑬，付18⑧，付54⑦，付146②
当麻：●付12②，付18④，付54④，付146①，付149⑳，付269①，付269②，大岡①，妙
佐，▲付31③，付40④，付44④，付59③，付267,章①，★三28，三32，三５３
高砂：●付６③，付12①，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，百五①，文化，
▲付14,付16①，付31①，付38①，付40①，付44①，付48,付58,付59①，喜和①，童
①，中嶋②，◆宗随，★三30，三31，三42，三53，三６１
竹雪：●付12⑥，大岡②，百五②，▲付31④，付40④，付44④，付59③
忠信：●付12⑧，付13①，付18⑥，付146②，大岡①，金子③
忠度：●付６③，付12②，付18②，付49,付54②，付146①，付269①，金子②，▲付１６
③，付31①，付38③，付40①，付44①，付59①，付263,重①，中嶋②，★三53，三58，
三７３
龍田：●付12③，付13⑪，付18④，付54④，付146①，付269①，金子③，▲付16⑤，付
31②，付36,付40②，付44②，付59②，童③，◆付43,宗随，★三38，三57，三５９
谷行：●付12⑧，付18⑦，付54⑥，付146②，大岡①，金子③，▲付31④，付40④，付
44④，付59③，★三18，三７１
玉鬘：●付６①，付12①，付13⑤，付18⑤，付54⑤，付146①，大岡②，金子②，百五
①，▲付14,付16⑤，付31②，付36,付40②，付44②，付59②，童②，◆宗随，★三７１
玉井：●付６③，付12②，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，文化，▲付14,
付16②，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①
田村：●付６③，付12①，付13①，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，百五①，
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▲付16②，付31①，付40①，付44①，付48,付59①，童①，中嶋②，◆宗随，★三32，
三33，三37，三53，三57，三６０
檀風：●付12⑧，付269①，大岡①，金子③，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③，★
三19，三58，三８１
竹生島：●付12②，付13⑭，付18①，付49,付54①，付146①，金子②，百五①，文化，
▲付14,付16①，付31①，付40①，付44①，付59①，付263,喜和①，中嶋②，◆宗随，
★三31，三37，三57，三６１
干引：●付12⑧，大岡①，金子③
調伏曽我：●付12⑦，大岡①，金子①，▲付31③，付40③，付44③，付59③
張良：●付12③，付18⑦，付54⑥，付146②，付269①，大岡①，金子②，▲付31③，付
40④，付44④，付55③，付59③，付306,◆宗随
土蜘蛛：●付12③，付13⑥，付18⑦，付54⑥，付146②，付269①，大岡①，金子③，▲
付31④，付40④，付44④，付59③，★三42，三５８
土車：●付６②，付18⑨，付54⑧，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
経政：●付12⑦，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，百五②，▲付14,付16③，
付31①，付40①，付44①，付48,付52,付59①，中嶋②，◆宗随，★三37，三42，三57，
三６０
鶴亀：●付12⑤，付13⑦，付18①，付49,付54①，付146①，付269②，金子③，百五②，
文化，▲付16②，付31①，付40①，付44①，付55③，付59③，喜和①，★三58，三60，
三77，三８７
鶴若：●妙佐
定家：●付12③，付13⑧，付18③，付54③，付146①，付149⑱，付269①，百五①，▲
付40⑥，付59①，童②，付267,★三23，三32，三58，三７１
天鼓：●付12④，付13⑪，付18④，付54④，付146①，付149⑪，付269①，金子①，妙
佐，▲付14,付31②，付36,付40②，付44②，付59②，童③，中嶋②，◆宗随，★三57，
三７３
藤栄：●付12③，付13⑥，付13⑦，付18⑨，付54⑧，金子③，▲付31②，付38①，付４０
③，付44③，付59②，★三57，三71，三８０
東岸居士：●付６③，付12③，付13④，付18⑥，付146②，金子②，▲付31②，付40③，
付44③，付59②，◆宗随
道成寺：●付35,付265,付268,▲付40⑥，付59②，付257,喜和⑤，童③，春道，◆
宗随，★二87，三47，三６９
唐船：●付12④，付13⑤，付13⑪，付18④，付51,付54④，付146①，付149⑱，付269
②，▲付31③，付36,付40②，付44②，付59②，喜和①，◆宗随，★三4，三32，三58,
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三104
東方朔：●付12⑧，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，文化，▲付31①，付４０
①，付44①，付59①，喜和①，◆宗随，★三76，三121
東北：●付12④，付13⑪，付18③，付49,付54③，付146①，付269②，大岡②，金子②，
百五①，▲付14,付１６③，付31②，付36,付38②，付40②，付44②，付48,付59①，中
嶋②，◆宗随，★三1，三42，三57，三60，三7l
道明寺：●付12⑦，付１８④，付49,付54④，付146①，付269②，金子①，文化，▲付１６
②，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，◆宗随，★三１７
融：●付６③，付12①，付13⑮，付18④，付54④，付146①，付269②，大岡①，金子②，
百五①，▲付31③，付38①，付40④，付44④，付59③，童①，中嶋②，◆宗随，★三29，
三52，三53，三５７
木賊：●付12②，▲付40⑥，付59③，付267
知章：●付６③，付12⑥，付18②，付49,付54②，付146①，付269①，金子②，百五②，
▲付31①，付40①，付44①，付59①，◆宗随，★三58，三６０
巴：●付12⑦，付13②，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，文化，▲付14,付
16③，付31①，付40①，付44①，付59①
朝長：●付６②，付12②，付13①，付１８②，付49,付54②，付146①，付269②，百五①，
▲付16③，付31①，付40①，付44①，付59①，付267,童①，◆宗随，★三29，三32，
三45，三53，三58，三60，三66，三６７
鳥追：●付12⑦，付１８⑨，付54⑧，大岡②，金子②，百五②，妙佐，▲付31④，付40⑤，
付44⑤
仲光：●付317
泣不動：●妙佐
難波：●付６①，付12①，付13④，付18①，付49,付54①，金子①，付146①，付149⑲，
百五①，文化，▲付16①，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，◆宗随，★三６４
錦木：●付12④，付13④，付18⑥，付146②，金子③，百五①，文化，妙佐，▲付31③，
付40③，付44③，付55③，付59③，中嶋②，◆宗随，★三8，三42，三５７
錦戸：●付12⑧，付18⑨，付54⑧，大岡①，金子③，妙佐
鶏龍田：●付12③，金子③，★三５８
鵺：●付６②，付12②，付18③，付54⑦，付146②，付269②，大岡①，金子③，文化，
▲付31③，付40④，付44④，付59③，童①，中嶋①，◆宗随，★三9，三37，三５３
寝覚：●付12⑥，付18①，付49,付54①，付146①，付269①，金子①，百五②，文化
野宮：付６②，付12④，付13⑩，付49,付18③，付54③，付146①，付149⑪，大岡②，
▲付14,付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付59①，童②，◆宗随，★三29，三
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57，三60，三71，三７７
野守：●付12⑤，付13⑨，付18⑧，付54⑦，付146②，付269①，大岡①，金子②，百五
②，▲付14,付31③，付40④，付44④，付55③，付59②，◆宗随，★三58，三７３
白楽天：●付６②，付12①，付13④，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，百五
①，▲付16①，付31①，付40①，付44①，付48,付59①，喜和①，童①，◆宗随，★三
32，三42，三57，三59，三73，三７６
羽衣：●付12①，付13⑤，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，金子②，百五①，
▲付16④，付31②，付36,付38①，付40②，付44②，付59①，中嶋②，◆宗随，★三52，
三62，三７３
半蔀：●付12⑤，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，金子②，百五②，▲付31②，
付36,付38①，付40②，付44②，付59①，中嶋①，◆宗随，★二７６
橋弁慶：●付６②，付12⑥，付13⑨，付18⑥，付146②，大岡①，金子③，百五②，▲
付14,付31③，付40④，付44④，付59③，★三６３
芭蕉：●付12④，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，▲付16③，付31②，付36,
付40②，付44②，付48,付59①，童②，中嶋①，◆付43,宗随，★三29，三30，三57，
三124
鉢木：●付12①，付18⑥，付49,付146②，付264，百五①，▲付31③，付40③，付44③，
付55③，付59③，◆宗随，★二76，三44，三８８
初雪：★三５８
花軍：●妙佐
花筐：●付12③，付18⑤，付54⑤，付146①，付269①，大岡②，金子①，百五①，▲付
31④，付36,付40②，付44②，付59③，喜和①
浜川：●妙佐
班女：●付６②，付12①，付13⑤，付18⑤，付54⑤，付146①，大岡②，金子①，百五
①，▲付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付59②，◆付43,宗随
飛雲：●付12⑧，付18⑨，付54⑧，付149⑲，大岡①，金子③，▲付31④，付40④，付
44④，付306
檜垣：●付35,付149⑳，付265,付268,付269②，▲付40⑥，付52,付59①，◆宗随，
☆三２４
常陸帯：●付12⑦，大岡①，金子③，妙佐
雲雀山：●付12③，付13①，付18⑤，付54⑤，付146①，付149⑪，大岡②，金子①，▲
付14,付31④，付40④，付44④，付59③
氷室：●付６③，付12⑤，付13④，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，百五②，
▲付16①，付31①，付40①，付44①，付55①，付59①，喜和①，◆宗随，★三6４
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百万：●付12④，付18⑤，付54⑤，付146①，大岡②，金子②，▲付31②，付36,付４０
②，付44②，付59②，喜和①，童②，◆宗随，★三29，三57，三59，三８０
笛巻：●付317
豊干：●付12⑤，金子①，百五②
藤：●付12⑤，付18⑨，付54⑧，大岡②，金子①，百五②
伏木曽我：●妙佐
富士山：▲付55③，★三74，三80，三98，三９９
宮士太鼓：●付６③，付12③，付13④，付18④，付54④，付146①，付269①，金子①，
百五①，▲付31②，付36,付38①，付40②，付44②，付59②，付53,喜和①，童①，中
嶋②，◆付43,宗随，★三10，三53，三57，三８０
藤戸：●付12②，付18⑥，付146②，付149,,妙佐，▲付31②，付40③，付44③，付48,
付59③，童③，◆宗随，★三28，三32，三42，三7３
伏見：●付12⑥，金子①，百五②
二人静：●付12④，付13④，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，▲付16⑤，付
31②，付36,付40②，付44②，付59①，喜和①，童②，◆宗随，★三60，三71，三73，
三７７
船橋：●付６①，付12③，付13④，付18⑥，付146②，付149⑱，大岡①，金子③，百五
①，妙佐，▲付14,付31③，付40③，付44③，付59②，童③，◆宗随，★三32，三37，
三38，三５８
船弁慶：●付６①，付12①，付13①，付54⑥，付146②，付149⑱，付269①，金子②，
百五①，▲付31③，付38①，付40③，付44③，付59②，喜和①，童③，◆宗随，★三30，
三33，三80，三87，三123
放下僧：●付12⑥，付13⑦，付18⑨，付54③，金子②，百五②，▲付31②，付40③，付
44③，付58,付59②，童③，◆宗随，★三30，三７４
放生川：●付12⑤，付269②，金子①，百五②，妙佐，▲付31①，付40①，付44①，付
59①，喜和①，◆宗随，★三46，三61，三94，三145
仏原：●付12④，付13⑤，付13⑦，付18③，付49,付54③，付146①，付269②，大岡②，
金子②，▲付31②，付36,付40②，付44②，付59①
舞車：●妙佐
巻絹：●付12⑧，付13⑪，付18④，付54④，付146①，付269①，金子①，▲付16⑤，付
31②，付36,付40②，付44②，付55③，付59③，喜和①
枕慈童（甲）：●付12⑧，付149⑲，付149⑳，金子②，▲付31④，付40④，付44④
枕慈童（乙）：●付13⑦，付18⑨，付54⑧，付269②
松風：●付６②，付12②，付13⑤，付18③，付49,付54③，付146①，百五①，▲付1６
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④，付31②，付36,付40②，付44②，付48,付53,付59①，喜和①，童②，◆宗随，★
三29，三32，三38，三57，三60，三111
松尾：●付12⑥，付18⑨，付49,付54⑧，付269②，金子①，百五②
松山鏡：●付12⑥，付13⑬，付18⑦，付54⑥，付146②，金子③，大岡①，百五②，文
化，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③，付306
松虫：●付12⑥，付18⑨，付54⑧，金子③，百五②，妙佐，▲付14,付31④，付40④，
付44④，付59③，◆宗随
満仲：●付12⑦，付13⑦，付149⑲，付149⑳，金子①，▲付31④，付40⑤，付44⑤，付
59③
三井寺：●付12②，付13⑤，付18⑤，付54⑤，付146①，大岡②，百五①，▲付31②，
付36,付40②，付44②，付59②，喜和①，童②，◆宗随，★三29，三73，三８０
通盛：●付６③，付12③，付１３④，付18②，付49,付54②，付146①，付269②，金子①，
百五①，▲付16③，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，童①，◆宗随，★三53，
三58，三60，三７７
三山：●付12⑥，付18⑨，付54⑧，大岡②，百五②
水無瀬：●付149⑰，▲付31④，付44⑤，付59③
水無月祓：●付13⑦，付18⑨，付54⑧
御裳濯：●付269①，▲付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，◆宗随
三輪：●付12④，付13⑪，付18④，付54④，付146①，付149⑱，金子③，百五①，文化，
▲付14,付16⑤，付31②，付36,付40②，付44②，付48,付59②，童③，◆付43,宗随，
★三29，三42，三57，三６０
六浦：●付12⑥，付13④，付13⑪，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，金子②，
百五②，▲付31②，付36,付40②，付44②，付55③，付59①，中嶋②，★三38，三60，
三７７
室君：●付18⑨，付49,付54⑧，◆宗随，★三32，三35，三７７
和布刈：●付12⑤，付18①，付49,付54①，付146①，付269①，金子①，百五②，文化，
▲付31①，付38①，付40①，付44①，付59①，喜和①，★二76，三６４
望月：●付12⑤，付264,付265,▲付40⑥，付52,付59③，喜和④，★三３
求塚：▲付31④，付40⑤，付44⑤，付59③
紅葉狩：●付６②，付12②，付18⑦，付54⑥，付146②，付269②，大岡①，金子③，▲
付14,付31③，付40③，付44③，付59②，喜和①，中嶋①，中嶋②，◆宗随，★三７３
盛久：●付12④，付13③，付18⑤，付54⑤，付146①，付269②，金子①，妙佐，▲付３１
③，付40③，付44③，付59②，中嶋②，◆宗随，★三５９
八島：●付12③，付13①，付18②，付49,付54②，付146①，金子②，▲付16②，付3１
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①，付40①，付44①，付55②，付59①，喜和①，童①，中嶋①，◆宗随，★三30，三32，
三37，三５３
山姥：●付12③，付13④，付13⑯，付18⑤，付54⑤，付146①，付269②，大岡①，百五
①，▲付31③，付40③，付44③，付59②，喜和①，童③，◆宗随，★三42，三７３
夕顔：●付12③，付13④，付18③，付49,付54③，付146①，大岡②，▲付31②，付36,
付40②，付44②，付59①，付267,◆宗随
幽霊熊坂：◆宗随
行家：●付149⑲
遊行柳：●付12①，付18④，付54④，付146①，大岡②，妙佐，▲付14,付１６⑤，付３１
②，付36,付40②，付44②，付59②，◆宗随，★二７６
弓八幡：●付12⑦，付13⑪，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，百五②，文化
▲付14,付16①，付31①，付40①，付44①，付59①，喜和①，童①，中嶋②，◆宗随，
★三31，三42，三53，三61，三８３
熊野：●付６①，付12①，付13⑩，付18③，付49,付54③，付146①，付269①，大岡②，
百五①，▲付14,付16④，付31②，付36,付40②，付44②，付53,付55②，付59①，喜
和①，童②，◆宗随，★三６０
楊貴妃：●付12②，付13①，付18③，付49,付54③，付146①，付149⑪，大岡②，▲付
16③，付31②，付36,付40②，付44②，付59①，童②，中嶋②，◆宗随，★三32，三60，
三７６
夜討曽我：●付６②，付12⑥，付18⑥，付146②，金子③，大岡①，百五②，妙佐，▲
付38①，付40③，付44③，◆宗随
養老：●付６③，付12①，付18①，付49,付54①，付146①，金子①，妙佐，文化，▲
付14,付16①，付31①，付40①，付44①，付48,付59①，喜和①，中嶋②，◆宗随，★
三31，三38，三58，三61，三６７
吉野琴：●妙佐
吉野静：●付12⑤，付18⑨，付49,付54⑧，大岡②，金子②，百五②，▲付14,付31②，
付36,付40②，付44②，付59①，★三132
吉野天人：●付６③，付18③，付54③，付146①，文化
頼政：●付12①，付18②，付49,付54②，付146①，金子①，百五①，妙佐，▲付14,付
16②，付31①，付38①，付40①，付44①，付59①，童①，中嶋②，◆宗随，★二76，三
５３
弱法師：●付12⑥，付13⑦，付13⑨，付18⑨，付54⑧，付269②，付314①，百五②，▲
付31④，付40④，付44④，付59③，★二７６
雷電：●付12⑧，付18⑨，付54⑧，大岡①，金子③，▲付１４，付31③，付40④，付44④，
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付59③，付306
来殿：●付149⑪
羅生門：●付12⑥，付18⑦，付54⑥，付146②，付269①，金子③，百五②，▲付31④，
付40④，付44④，付59③，付306,◆宗随
龍虎：●付13⑫，付18③，付54⑦，付146②，付269②，▲付31④，付40④，付44④，付
59③，☆三107
呂后：●妙佐
輪蔵：●付６③，付12⑤，付18④，付49,付54④，付146①，金子②，百五②，文化，
妙佐，▲付31④，付40⑤，付44⑤
籠祇王：▲付31④，付44⑤，★三32，三58，三８７
籠太鼓：●付12⑤，付18⑨，付54⑧，付269②，大岡②，金子①，百五②，▲付31②，
付36,付40②，付44②，付59②，童①，◆宗随，★三37，三53，三58，三59，三77，三
8９
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